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Аннотация: Ушбу мақолада педагогик жараёндаги сукутнинг оғзаки 
мулоқотда сўзловчининг мулоқот диктумига муносабатини ифодаловчи восита 
сифатида таҳлил қилинган. Ўқитувчи ва ўқувчи нутқий фаолиятида сукутнинг 
ижобий ва салбий оқибатлари прагматик ва педагогик нуқтаи назардан 
муҳокама килинган. Сукутнинг педагогик мулоқот майдонига таъсири, 
шунингдек, огзаки мулоқотда тутган ўрни борасида фикр ва мулоҳазалар баён 
қилинган. Педагогик жараёнда сукутни келтириб чиқарувчи сабабларига изоҳ 
берилган ва айрим муаммоли вазиятларга ечим таклиф қилинган. 
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Abstract: The silence in pedagogical communications is analyzed as a means of 
expressing the attitude to the speaker towards the dictum of conversation in this 
article. The positive and negative impact of the teacher’s and student’s silence in 
communication is discussed from pragmatic and pedagogic perspectives. Opinions 
and comments on the impact of silence on the pedagogical interaction, as well as its 
role in oral communication are described. The causes of silence in the pedagogical 
process are explained and solutions to some problematic situations are proposed. 
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Педагогик мулоқотлар - вазмин, ихтилофлаш, ҳамкорликдир. Шунинг учун 
у ўзаро зиддиятларни бартараф этиш билан эҳтиёжлар, ҳиссиётлар, фикрлар, 
интилишлар ва мақсадларнинг доимо юзага келувчи номувофиқлиги билан 
алоқадордир. Тарбиячининг мулоқот билимдонлиги ўқувчининг шахсий 
ривожланишини такомиллаштириш жараёнида содир бўладиган зиддият ва 
ихтилофларда кўнмаслик, қулоқ солмаслик, бўйсунмаслик ҳолатларида уни 
онгли равишда куч ишлатишдан тийилишга олиб келади. Муҳими - мулоқот 
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кескинлашган вақтларда қарор қабул қилиш, турли педагогик 
технологиялардан ижодий фойдаланиш маҳоратидир.[1] 
Педагогик жараёндаги мулоқотда нутқ ва сукут масаласи баҳсли мавзу 
бўлиб, лингвистик ва педагогик билимларга асосланган тадқиқотларда ўз 
аксини топади. Тилшуносликда оғзаки мулоқот актининг лингвистик 
бирликлари тадқиқининг асосий мақсади, асосан, иштирокчилар нутқ фаолияти 
жараёнида бир-бирларини қандай тушунишлари ва уларнинг бир-бирига жавоб 
бериш тартибини аниқлаш, нутқий ҳаракатлар кетма-кетликларини белгиловчи 
тамойилларга асосий эътиборни қаратишдан иборатдир. Бошқача қилиб 
айтганда, оғзаки мулоқот актини ўрганиш нутқ актларининг ўзаро уюшган 
тартибда ҳосил бўлиши ва талқин қилинишида кўп учрайдиган мулоҳаза 
юритиш тартиби ва сўзловчиларнинг социолингвистик компетенцияларини 
аниқлашдан иборат бўлади. Оғзаки мулоқот акти таҳлили умумий равишда 
муайян мақсадга йўналтирилган, мулоқотдаги нутқий фаолиятда ёндош 
лингвистик, прагматик ва стилистик маъноли фонетик, лексик ва грамматик 
конструкцияларнинг просодия, кинема ва сўз уйғун фаолияти орқали баён 
қилиниш усулларини англашни ўз олдига мақсад қилади. Оғзаки мулоқот 
актининг ӱзига хос лексик бирликлари актнинг муайян тамойиллар асосида 
уюшган тартибига кўра таснифида турғун лексик бирликларнинг ёнма-ён ёки 
мослашган жуфтлик, жавоб турлари қаторида сукутни ҳам алоҳида эътироф 
этадиган лингвистик назариялар мавжуд.  
Шу ўринда оғзаки мулоқот актидаги сукут (тўхтам) ҳақида билдирилган 
фикрга эътибор бериш ўринли. Авваламбор, сукут-новербал мулоқот 
компоненти. Сукут сўзловчининг фикрий чалкашлиги ёки диктумга муносабати 
кўринишидир. Тизимли сукут оғзаки мулоқот жараёнида сўзловчи баёнотини 
ўзгартириши ёки жуфтликнинг иккинчи қисми, яъни қабул қилувчининг 
мулоқот акти содир бўлгунча давом этади. Шундай қилиб, техник жиҳатдан 
одатдаги суҳбатда жуфтлик қисмлари бир-бирига тўғридан тўғри 
боғланмаслиги мумкин. Суҳбатларда мулоқот актлари ҳар доим ҳам ён томонга 
ўтиши мумкин. Шунингдек, саволларга қўшимча сифатида бериладиган 
жавоблар қўшни жуфтларни ажратиши мумкин, чунки биринчи саволга жавоб 
акти айтилгунга қадар кейинги саволнинг жавоби кутилиши керак. Жуфтнинг 
иккинчи қисмини қидиришда эслаш керак бўлган муҳим нарса шундаки, жавоб 
қисми биринчи қисм билан бевосита боғлиқ ёки унга сабаб бўлиши мумкин. 
Қуйидаги ўқитувчи билан ўқувчи ўртасидаги ушбу савол - жавоб мулоқот акти 
таҳлили бу борадаги фикрларга ойдинлик киритади, масалан: 
‒ Вазифангизни бажармабсиз, вақтингиз бўлмадими? Нима учун? 
‒ Йўқ, вақтим бўлмади десам бўлмас. Аммо мен бу вазифасини 
тушунмадим. 
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Ушбу жуфтликда мулоқотнинг иккинчи акти ўрнида сукут сақланиши 
мулоқот мазмунида берилган саволга жавоб бўлолмайди. Шу ўринда 
мунозарали фикр мавжуд бўлиб, нутқнинг прагматик жиҳати иккинчи 
иштирокчининг имо-ишоралардан фойдаланган ҳолда берган жавоби сукут 
шаклида бўлиши мумкин, деган фикрларга муносабат билдириб, юқоридаги акт 
мисолида бошини ирғаб, чиндан ҳам тушунмаганлиги сабаб вазифани 
бажармаганини ифодалаш учун сукут жавоб бўлолмаслиги, қолаверса, иккинчи 
савол (нима учун?)га жавоб талаб қилиниши ўринлидир. Шу жиҳатни инобатга 
олган ҳолда, сукут ёндош жуфт деб ҳисобга олинмаслиги лозим. Аммо ўзбек 
тилидаги “Сукут˗ аломати ризо” паремиологик бирлиги мазмун-моҳияти 
жиҳатидан тўғри келадиган вазиятлар бундан мустаснодир. Бу вазиятлар, 
одатда, уялиш, бошқа чора қолмаган мажбурий танлов олдида жим қолиш, 
эсанкираб, нима қилишини билмай қолиш, ҳамма нарса аҳамиятсиз бўлиб 
қолганда сўзловчи тингловчининг ўрнига ўзи ҳукм чиқариб, қарор қабул 
қиладиган вазияти назарда тутилган. Ушбу ҳолатда ҳам бу ҳукм иккинчи 
томоннинг жавоби эмас, вазият қарори саналади. Педагогик жараёнда ушбу 
санаб ўтилган вазиятлар энг кўп учрайдиган ҳолатлар бўлиб, бунда сукут 
ижобий хусусият саналади ва бир неча вазиятларда педагогик низолар ва 
келишмовчиликларнинг олдини олувчи восита ҳисобланади. Бунда фалсафада 
умумэътироф этган ҳақиқат категорияси, унинг педагогик мулоқот вазиятида 
юзага чиқиш ҳолати ва унга сукутнинг боғлиқлиги юқорида санаб ўтилган 
омиллардан бири асосида эканлигини эътироф этиш ўринлидир. Педагогик 
мулоқотда ўқитувчи томонидан қилинган мурожаатга талабанинг сукут 
сақлаши одатда, уялиш, бошқа чора қолмаган мажбурий танлов олдида жим 
қолиш, эсанкираб, нима қилишини билмай қолиш, ҳамма нарса аҳамиятсиз 
бўлиб қолганда содир бўлишини инобатга олган ҳолда айтиш мумкинки, 
ўқувчи ва ўқитувчи ўртасида ўзаро ишонч ва дўстона муносабат етишмаслиги 
сабаб бўлади. Ўқувчилар орасида ўтказилган сўровномалар таҳлилига кўра, 
сукутнинг асосий сабаби ҳаяжонланиш, билимсизлик ва кам ҳолатда жавоб 
беришни истамаслик бўлиши мумкин. Ўқувчи ҳаяжонланишининг сабаби 
қуйидагича бўлиши мумкин: 
1. Ўқувчи дарсга ёки ўқитувчи мурожаат қилган мулоқот мавзусига тайёр 
эмаслиги натижасида мулоқот актида сукут сақлаши мумкин. 
2. Ўқувчи синфга янги келгани учун у саволга жавоб бераётганида бутун 
синф эътибори унга қаратилганини ҳис қилади ва натижада ҳаяжон ҳосил 
бўлади. 
3. Ўқитувчи янги келгани учун ўқувчи (одатда кичик ёшдаги ўқувчилар) 
нотаниш кишининг мурожаати сифатида қабул қилади ва тўғри жавобни билиб 
ҳам мулоқотга киришолмаслиги натижасида сукут пайдо бўлади. 
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4. Педагогик мулоқотда ўқувчи хато қилишдан қўрқиб, эсанкираб қолиши, 
мулоқот вазиятида қарор қабул қилишга қийналиши натижасида сукут сақлаши 
мумкин. 
5. Ўқувчининг айни вазиятдаги психик ҳолати ёки унга таъсир қилаётган 
шахсий, оилавий ва ижтимоий муносабатдаги омиллар натижасида вақтинча 
ўй-хаёлининг бошқа фикрлар билан чулғаб олиниши оқибатида сукут пайдо 
бўлиши мумкин. 
6. Педагогик мулоқотда кам кузатиладиган аммо энг хавфли сукут тури 
бўлиб, бу аввало, ўқитувчига ва бунинг натижасида фанга бўлган нафрат 
туфайли ўқувчининг нафақат мулоқот вазиятида, балки бутун дарс, баъзан ўқув 
курси давомида жим бўлишидир. Бу одатда саводсизлик ва билимсизлик, 
баҳолашда кескин муаммоларга сабаб бўлиши мумкин. 
Биз шу ўринда сукутнинг айнан шу тури борасидаги фикрларни баён 
қилмоқчимиз. Шу маънода, сукут субъектнинг диктумга муносабатини 
ифодаловчи восита сифатида қаралиши прагматик аспект саналади. 
Таълим жараёнида сукут билан боғлиқ ушбу муаммони ҳал қилишда 
кузатиш методи, хусусан, гуруҳда ўқувчининг теварак-атрофдагиларга, 
дўстига, дарсга, ўқитувчиларга ва маъмуриятга муносабатини доимий кузатиш, 
шунингдек, ота-онаси билан мулоқот ўрнатиш орқали ечим топиш мумкин. 
Чунки сукут сабабини аниқлаш орқали унга ечим топилади. Шунингдек, ўқувчи 
айрим дарсда сукут сақлаши барча дарсда жим эканлигини англатмайди. Бу 
борада ўқитувчи шу синфда дарс берадиган бошқа ўқитувчилар билан фикр 
алмашиб, сукут сақловчининг дарсда иштироки борасида маълумот тўплаши 
маслаҳат берилади. Лекин кўпинча сўровнома натижаси бир хил, яъни ўқувчи 
бошқа дарсларда ҳам шу вазиятда эканлиги, афсуски, ўзгариш қилишга бўлган 
интилиш ва ҳаракатларнинг сўнишига сабаб бўлади. Натижада ўқувчи дарс 
мавзуси ва материалларини қай ўзлаштириш даражасини билиш имкони 
бўлмайди, деган хулосага келишдан олдин ўқувчини мулоқотга киритишнинг 
ўзига хос индивидуал услубини таклиф қилиш ўринли. Чунки, авваламбор, ҳар 
бир ўқувчи инсон, инсон эса мулоқотсиз, ўзаро муносабатларсиз яшай олмайди. 
Демак, у ким биландир мулоқотда бўлади. Синфда айнан шу талабага дўст 
тутинган ёки ҳеч бўлмаганда баъзида гаплашадиган ўртоғи орқали мулоқот 
майдонини яратиш ва зарур бўлса, муаммоларини ўрганиш ва ҳал қилишга 
қўлдан келганча ёрдам бериш лозим бўлади. Баъзан ўқитувчида вақт 
етишмаслиги ёки ўқувчиларнинг сони кўплигидан бундай сукут сақловчиларга 
алоҳида эътибор беришдан фойда йўқ, ўқишга интилиши, қизиқиши бор, 
ҳаракат қилаётган болага эътибор бериш керак, чунки айнан шундай ўқувчилар 
эртага жамият ривожланишига ҳисса қўшади, деган фикр тарафдорлари ҳам 
қайсидир маънода ўз ҳақиқатига эга. Ўқувчининг сукути сабаби касаллик, 
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характер хусусияти, фан бўйича фундаменталь билим ва кўникмалар 
етишмаслиги ёки бошқача қилиб айтганда саводсизлик бўлиши мумкин.  
Биринчи сабабга кўра, ўқувчи нутқида туғма ёки орттирилган нуқсон 
сабабли гапиришга уялиши ва гуруҳда ҳимоясиз ҳолатда кулгу остида 
қолишдан қўрқиши натижасида сукут сақлашга қарор қилган бўлиши мумкин. 
Бунда ўқитувчининг вазифаси, аввало, синф бошқарувини қўлга олиши, синфда 
ўзаро муносабат ва мулоқотда ҳурмат бўлиши, умумий равишда бошқаларнинг 
устидан кулишни тақиқлайдиган қоидалар ва маданий қарашларни 
шакллантиришдан иборат бўлади. Шунингдек, ҳар бир инсоннинг таҳсинга 
лойиқ жиҳати бўлганидек, айнан сукут сақловчи талабанинг шундай ҳислатини 
топиб, гуруҳ олдида эътироф этиш унинг гуруҳдаги мавқеининг ошишига, 
бошқалар ҳурматига эришишига ва шу орқали ўзини эркин ҳис қилишига 
эришиш мумкин. Бу борада тўсиқларни бартараф қилишда эҳтиёт чораларини 
назардан четда қолдирмаслик лозим бўлади. Ўқувчига шу кунгача бўлган 
муносабатни биргина эътироф билан ўзгартириб бўлмаслигини ўқитувчи ҳам, 
ўқувчи ҳам тушунади, фақат ўзаро ҳамкорлик орқали буни уддалаш мумкин. Бу 
борада зарур объектив ва субъектив омиллардан фойдаланиб, оқилона, 
вазиятдан келиб чиқиб ҳаракат қилиш мақсадга мувофиқдир. 
Иккинчи сабабга кўра, яъни ўқувчининг характер хусусияти натижаси 
бўлган сукут педагогик жараёнда ҳақиқий муаммодир. Бундай ҳолат таълимда 
ўқувчининг билим олиш, кўникма ва малакаларини шакллантириш ҳамда 
баҳолашда мавҳумликни келтириб чиқаради. Шу ўринда ўқувчининг гапириш, 
ёзиш, ўқиш ва эшитиш кўникмаларини инобатга оладиган бўлсак, сукут фақат 
гапириш кўникмасининг фаолиятда фойдаланилмаслиги сифатида намоён 
бўлади. Ғарб педагогик назарияларида сукутга нисбатан икки хил ёндашув 
мавжуд бўлиб, биринчиси - ўқувчи ўз ихтиёри билан сақлаган сукут, иккинчиси 
- вазият ёки субъект томонидан мажбурий ҳолатда сақланган сукут.[3] Биз 
назарда тутаётган сукут айнан иккинчи турга мансубдир. Бундай ҳолатда 
педагогик маҳорати юқори ўқитувчи нима қилади, деган саволга жавоб барча 
учун қизиқарли бўлса керак. Моҳир педагог бундай вазиятга тушмайди. Чунки 
ўқувчининг характери қандай бўлишидан қатъи назар ўҳитувчи уни бошқариш 
усулини тўғри танлай билиши унинг маҳоратига боғлиқ бўлади. Масалан, 
ўқувчи одамови - гапиришни билади, лекин гапирмайди, аммо уй вазифаларини 
ёзади, ўқиганлари юзасидан конспект қилади, эшитиш учун берилган 
топшириқларни эшитиб бажаради. Уни гапиртириш учун нима қилиш керак? 
Энг мақбул усул, саволни ўқитувчи эмас, синфдошлари, айниқса, у 
гаплашадиган ўқувчи бериши керак бўлади. Бунинг учун ўқитувчи тарқатма 
материаллар сифатида саволларни сукут сақловчи жавоб беришга чиқишидан 
олдин тарқатиш керак бўлади. Шуни ҳам эътиборга олиш керакки, сукут 
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сақловчидан олдин ундан кўра нисбатан фаолроқ ўқувчидан савол сўрашни 
бошлаган маъқул, акс ҳолда фаолият фақат унга йўналтирилганини пайқаса, 
вазият кутилган натижани бермаслиги мумкин. Ушбу турга мансуб сукутда яна 
бир сабаб ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги конфликт натижасида ўқувчининг 
қасддан гапирмаслиги бўлиши мумкин. Бу педагогик жараёнда низоли вазият 
ҳисобланиб, одатда гуруҳда шаклланган нотўғри муҳит ва қарашлар натижаси 
бўлиши мумкин. Ҳар бир ўқитувчи бундай вазиятни келтириб чиқармасликка 
ҳаракат қилиши зарур. Агар бундай ҳолат содир бўлса, раҳбар ёки маъмурият 
вакили аралашуви билан муаммо ҳал қилинади. Агар ҳал қилинмаса, 
ўқувчининг шу фандан саводсизлигига, қолаверса, бутун гуруҳнинг таълим 
олиш муҳитига салбий таъсир кўрсатади. Одилона қабул қилинган қарор муҳит 
яхшиланишига ва ўқувчининг навбатдаги фаолиятининг ижобий томонга 
ўзгаришига хизмат қилиши билан белгиланади. Баъзан ўқитувчининг ўз 
тамойил ва усулларига асосланган ҳолатдаги ҳаракатини ўқувчилар қабул 
қилиши қийин бўлган вазиятда бундай ҳолат содир бўлишини инобатга 
оладиган бўлсак, авваламбор, бу тамойил ва қоидалар умумжамоа меъёрларига 
мослиги ва, қолаверса, ўқувчиларнинг мукаммал шахс бўлиб, камол топишига 
хизмат қилишини ўқувчиларга дастлабки дарсларда тушунтириш фойдадан 
холи бўлмайди. Э.Моррисон ва Ф.Миллкен ўзларининг илмий рисоласида бу 
борадаги фикрларини батафсил баён қилган.[2] Шу ўринда ўқувчининг 
ўйинқароқлиги ва дангасалиги сабабли дарсга тайёргарликсиз келиб сукут 
сақлаши масаласи иккинчи ва учинчи сабаб ўртасидаги вазият саналиб, бири 
иккинчисини келтириб чиқариши аниқланган. 
Учинчи сабабга кўра, яъни ўқувчида фанлар бўйича бошланғич 
кўникмаларининг шаклланмаганлиги сабабли нисбатан мураккаброқ фанни 
ўзлаштириши паст бўлиши, яъни ўқувчи гапириши керак бўлган вазиятда сукут 
сақлаши назарда тутилади. Масалан, она тилидаги тил кўникмаларининг тўлиқ 
шаклланмаслиги натижасида чет тилини ўзлаштиришнинг паст бўлиши ёки 
гапириш кўникмасининг умуман йўқлиги натижасида сукут пайдо бўлиши 
мумкин. Бу, айниқса, чет тилини йиллар давомида мактаб таълимида 
ўқитилишига қарамасдан ўзлаштиришнинг паст бўлиш сабабларидан бири 
бўлса, иккинчиси, жамият тараққиёти учун чет тилига бўлган эҳтиёжни ўқувчи 
ўз эҳтиёжи даражасида қабул қилолмаслиги, бунга дунёқараш ва фикрлаш 
доирасининг торлиги сабаб сифатида кўрсатилиши мумкин. Шуни алоҳида 
таъкидлаш керакки, умуминсоний қадриятларга содиқ ҳолда, ўқувчи шахсини 
шакллантиришнинг энг дастлабки босқичларида, яъни бошланғич синфда ҳар 
бир ўқувчини мулоқот жараёнига жалб қилиш уни шахслараро мулоқот 
кўникмаларини тарбиялаш ва ривожлантириш, нафақат ўзаро 
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муносабатлардаги ўрни, балки бутун жамиятдаги ижтимоий муносабатлардаги 
ўрнини белгилаб олишида муҳим омил ҳисобланади.  
Юқорида айтиб ўтилган сабаблар барчаси ўқувчи мисолида санаб ўтилди. 
Аммо педагогик жараёнда оғзаки мулоқотда ўқитувчи сукути масаланинг 
иккинчи томонини ёритиб беришга хизмат қилади. Умуман олганда, 
ўқитувчининг сукут сақлашини қуйидаги вазиятларда изоҳлаш мумкин: 
1. Ўз тақдимот мулоқот актидаги сукут.  
2. Ўқувчи тақдимот мулоқот актидаги сукут. 
3. Педагогик жараённинг бошқа иштирокчилари билан бўлган 
мулоқотдаги сукут. 
Ушбу сукут турларининг барчаси ўқитувчининг диктумга ижобий ёки 
салбий муносабатини ифодалашга хизмат қилиши мумкин. Ўқитувчи ўз 
тақдимот мулоқот актида тўсатдан тўхтаб, сукут сақлаши тингловчилар 
шовқини ёки эътиборсизлигига салбий муносабатининг ифодаси бўлиши ёки 
аксинча, хаёлида тарқоқ жойлашган фикрларини мулоҳаза юритиб, тушунарли 
қилиб етказиш мақсадида сақланган сукут бўлиши мумкин.  
Ўқитувчининг талаба тақдимоти пайтида сақлаган сукути бир қанча 
педагогик қарашларда маъқулланган бўлса-да педагогик жараёнда ушбу сукут 
турининг салбий жиҳатлари кузатилиши мумкин. Ушбу турда сукутнинг 
ижобий жиҳати ўқувчи тақдимотига ўқитувчи аралашувини чеклаш билан 
белгиланса, салбий жиҳати ўқитувчининг эътиборсизлиги ёки бошқа масала 
билан бандлиги, шунингдек, эътирози натижаси ҳам бўлиши мумкин. Ушбу 
вазият мулоқотнинг самарасизлиги ёки педагогик жараёндаги низоларга олиб 
келиши мумкин. 
Педагогик жараённинг бошқа иштирокчилари билан бўлган мулоқотдаги 
сукутнинг ижобий томонини тинглаш, тушунишга ҳаракат қилиш, низоларнинг 
олдини олиш ва ҳурмат юзасидан жимлик сақлаш деб қабул қилиш ўринлидир. 
Салбий жиҳати шундаки, ўқитувчи ўзи иштирок қилган педагогик жараёндаги 
мулоқот мавзусига ва ундаги муҳокамага қўйилан масалага бефарқ, ўз шахсий 
фикрини очиқ баён қилмайди ёки тушунчага эга эмаслиги билан изоҳланиши 
мумкин.  
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, сукут лингвистик мулоқотнинг 
ажралмас компоненти бўлиши билан бирга, прагматик хусусиятга эга бўлиб, 
мулоқот иштирокчиларининг мулоқот диктумига муносабатини ифодаловчи 
воситалардан бири саналади. Педагогик жараёндаги оғзаки мулоқотда сукут 
мулоқот иштирокчиларининг психологик ва шахсий хусусиятлари билан 
боғлиқ когнитив ҳолат бўлиб, сукут сақловчининг муносабати визуал 
ифодаларда ва сукут сақланган мулоқот вазиятларида акс этади. 
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